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用 語 説 明
①日本工業規格（JIS）等の公に認められた測定に関する規定。




























































































































































































































































































































































なお、科学技術動向 No . 1 1
（2002年2月）のトピックスでは
『深海掘削船「ちきゅう」進水』
を掲載しており、同船について解
説している。
フロンティア分野
